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Kratak sadržaj 
Okolina, različita struktura porodice, društvene krize i druge nepovoljne 
ekonomske okolnosti bitno utiču na dinamiku života, na ponašanje, stresove 
i izvore frustracija nekih roditelja. Pokušaji pomoći koji se nude  porodici 
dece sa posebnim potrebama, uglavnom nisu blagovremeni, nisu sistemski 
i nisu efikasni. Rešenja koja se nude su sporadična, nema podrške države 
kao ni povezanosti resornih ministarsava relevantnih u rešavanju problema 
porodica dece sa posebnim potrebama. Pitаnjе sаrаdnjе pоrоdicе i škоlе је 
stаrо pitаnjе, аli prоmеnоm kоntеkstа življеnjа оnо dоbiја nоvа znаčеnjа 
i оdrеđеnjа i trаži nоvi pristup, kаkо u prоučаvаnju tаkо i u prаktičnоm 
rеšаvаnju. Poslednjih desetak godina naša zemlja nalazi se u periodu kada 
se prekidaju stare moralne norme, a nove još nisu zaživele, što se neminovno 
odražava na život porodica, funkcionisanje škola kao i na redefinisanje stručno 
naučnih tema i prioriteta.
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Uvod
Danas, na putu razvoja demokrat-
skog društva, nastoji se da se 
uspostave novi i kvalitetniji od-
nosi između porodice i škole, sa 
posebnim akcentom na porodice 
dece sa posebnim potrebama, koji 
se temelje na stavu “roditelj ima 
mogućnost donošenja odluka o 
vaspitanju i obrazovanju svog 
deteta a u cilju dobrobiti dete-
ta“[1,2,]. Ova saradnja počinje 
još na predškolskom nivou gde 
se teži proširivanju postojećih 
predškolskih programa kao i 
pokretanje privatne inicijative u 
ovom sektoru, u cilju obuhvatanja 
što većeg broja dece i odgovaran-
ja na zahteve roditelja. Upisom 
deteta u osnovnu školu, a kasnije 
u srednju, nastavlja se započeta 
saradnja iz predškolske ustanove 
i dobija se novi kvalitet i druge 
obaveze. Roditelj sada ne samo da 
mora da bude informisan o radu i 
životu škole već mora i da učestvu-
je u ostvarivanju njenih zadataka, 
optimalno da pomaže i prezentira 
javnosti njeno delovanje [3,4].
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Оhrаbrivаnjе rоditеljskоg učеšća u škо-
li јеdаn је оd nајvažniјih аspеkаtа аktuеlnih 
rеfоrmi оbrаzоvаnjа u mnоgim zеmljаmа 
[1,2,]. Nеsumnjivо је dа оvај pоmаk rоditеl-
jskе pоziciје prеmа škоli prеd rоditеljе stаvljа 
pоvеćаnе zаhtеvе u odnosu na proces obra-
zovanja dece [4,5]. Аli оvај zаhtеv, mоgućnоst, 
izаzоv ili kаkо god  bismо gа mоgli nаzvаti, u 
živоtnој svаkоdnеvici dаnаšnjih rоditеljа, se 
sudаrа sа drugim pоvеćаnim zаhtеvimа kао 
štо su zаhtеvi pоslа (оbеzbеđеnjе еgzistеnciје) 
i nаpоri kоје mоrајu učiniti prеd živоtnоm 
svаkоdnеvicоm kојu оbеlеžаvајu: ubrzаnjе 
živоtnih tоkоvа i svеprisutni pоrаst nеsig-
urnоsti [1,5].
Nеsumnjivо je dа sе rаzviја svеst о znаčајu 
učеšćа rоditеljа u оbrаzоvаnju dеtеtа i živо-
tu škоlе, аli i dа kоntеkstuаlni uslоvi živоtа 
sаvrеmеnе pоrоdice nе idu u prilоg nоvim 
оčеkivаnjimа [6,7].
Uspostavljanje dobre saradnje sa porod-
icom koja ima dete sa hendikepom, zahteva 
mnoge individualne kontakte, poznavanje 
njenog funkcionisanja, mnogo vremena i 
strpljenja kao i povezivanja sa stručnjacima 
različitih usmerenja [5,8]. Mnogi se roditelji 
dece sa posebnim potrebama zbog nedostatka 
informacija o tome ko bi im mogao pomoći 
često osećaju potpuno bespomoćno [2,4]. Takvi 
roditelji, uz sve teškoće svakodnevnice sa ko-
jima se suočavaju postaju razdražljivi, nepri-
jateljski raspoloženi  ili depresivni, pokazuju 
nedostatak empatije prema detetu, a mogu da 
pokažu i različite druge negativne osećaje pre-
ma školi i nastavnicima [7,9].  Rezultat ovoga je 
da neka deca u školu dolaze umorna, pospana, 
bez pribora za rad, nenapisanih domaćih zada-
taka. Neki pokazuju strah i povučenost, neki 
agresiju, mnogi od njih i ne razumeju sta se od 
njih traži i očekuje [2,7].  Sva ova deca  svoje 
probleme pokazuju svojim roditeljima, vršnja-
cima i učiteljima na različite načine. Porodica 
i škola su mesta  na kojima deca pokazuju 
svoje najrazličitije oblike ponašanja, od kojih 
su neka čak i samim učiteljima pa i roditelji-
ma neshvatjiva. Mnogim roditeljima nije do 
kraja jasna njihova uloga u radu, oni žele da 
pomognu ali ne znaju kako, zato je od velikog 
značaja  blagovremena podrška porodici dece 
sa posebnim potrebama. Podrška od samog 
početka [2,10,11].  
Cilj rada  je da na osnovu istraživanja i 
naših dosadašnjih  iskustava, kao i uvida u dos-
tupnu literaturu, ukažemo na značaj formiranja 
partnerskih odnosa između  porodica dece sa 
posebnim potrebama i škola,  radi smanjivanja 
posledica i teškoća sa kojima se ove porodice 
susreću.
Pregled istraživanja
Saradnja škole i roditelji – Parent involment. 
Istraživanja pokazuju niz pozitivnih rezultata 
saradnje roditelja i škole, kao što je verovanje 
deteta da mu roditelj može pomoći, poka-
zivanje boljeg uspeha u školi, bolja motivacija 
i samopoštovanje, smanjenje problema u pon-
ašanju i isključivanju učenika iz škole [1,5].  Što 
se tiče samih roditelja oni su svojoj deci pružali 
više pomoći i podrške, bolje su razumevali rad 
u školi, a neki su čak uspeli da promene neka 
dotadašnja nepoželjna ponašanja prema detetu. 
Deca su roditelje koji su bili uključeni u neke 
obrazovne programe doživljavala kao sastavni 
deo učenja, a obrazovanje su vrednovala kao 
sastavni deo života. i veze porodica i škola[1,5].
Praćenjem uključivanja roditelja u različite 
programe škole uočeni su mnogi pozitivni 
pomaci. Tako su Schweinhart-u i saradnici  [5] 
pokazali napredovanje u opštoj brizi roditelja 
o detetu, kao i na mnogim drugim planovima, 
kako unutar porodice, tako i na planu napredo-
vanja u uspehu deteta, posebno kad su roditelji 
bili uključeni u programe kojima se podstiče 
saradnja roditelja i škole.
Deca čiji su roditelji bili uključeni u sastav 
različitih aktivnosti škole pokazivala su znača-
jan vaspitno obrazovni napredak [1,5]. Dobijeni 
su i drugi rezultati praćenjem programa part-
nerstva roditelja i škole. Rockwell i saradnici 
[6] su pokazali  pozitivne efekte programa 
partnerstva koji ne samo da nije umanjivao 
značaj organizovanog vođenja obrazovanja, 
nego je učvrstio veze između roditelja i učitelja.
Roditeljsko uključivanje je zapravo u praksi 
svaka aktivnost koja omogućava porodici da 
bolje funkcioniše i da participira u nekom od 
brojnih školskih programa. Tako Joyce Ep-
stein,  provodeći desetogodišnje istraživanje u 
proučavanju iskustava učitelja u uspostavljanju 
saradnje sa roditeljima postavlja model u kome 
saradnja sa roditeljima ima četiri komponente:
1. komunikacija sa detetovim roditeljima




3. učenje unutar porodice
4. međusobna pomoć i komunikacija sa 
drugim roditeljima  [8]. 
Krajnji cilj uspostavljanja saradnje sa 
učenikovim roditeljima je pružanje pomoći 
porodici kako bi uspostavila pozitivne odnose i 
prihvatila pozitivnu roditeljsku ulogu u životu 
deteta [12,13].
Tradicionalni oblici saradnje roditelja i 
škole kroz povremene roditeljske sastanke i 
otvorena vrata, školske odbore i savete roditel-
ja, zasigurno su korisni ali nisu uvek dovoljno 
efikasni naročito, kada se radi o različitoj eti-
ologiji problema. 
Pružanje podrške porodicama dece sa 
posebnim potrebama u redovnom sistemu 
obrazovanja. U periodu od novembra do apri-
la 2007. do 2008. školske godine održavani 
su sastanci sa roditeljima dece sa posebnim 
potrebama u redovnom sistemu obrazovan-
ja, u Beogradu i Subotici u okviru projekta 
„Inkluzivni model prelaska sa razredne na 
predmetnu nastavu za učenike sa smetnjama 
u razvoju“koji je realizovan u saradnji škola 
sa britanskom humanitarnom organizacijom 
“Save the Children“ [8].
 Cilj je bio pružanje podrške roditeljima, te 
su i teme sastanaka bile prilagođene njihovim 
potrebama. Teme su bile:
1. Kako Vam ja mogu pomoći?
2. Moja filozofija dečijeg razvoja. Šta moje 
dete zna, voli i čemu se raduje?
3. Realnost roditeljskih očekivanja. Kako 
vidim sposobnosti svoga deteta?
4. Kako zajedno možemo da podstaknemo 
Vaše dete na uzajamnu saradnju?
5. Zašto je uloga roditelja važna u procesu 
vaspitanja i obrazovanja?
Sastancima su prisustvovali roditelji čija 
deca pohađaju peti razred osnovne škole i 
uključena su u inkluzivno obrazovanje već od 
prvog razreda. Sastancima je prisustvovala i 
nekolicina roditelja mlađeg školskog uzrasta. 
Cilj je bio da podrška roditeljima bude opti-
malna i neupadljiva.
Krenulo se od činjenice da ako se želi po-
moći detetu važno je raditi ne samo sa njim 
nego i s roditeljima, kao i da je svaki oblik rada 
sa roditeljima dobar ako doprinosi opštem raz-
voju deteta. Davis [14] kaže „Ogromna korist se 
ostvaruje ako imamo nekoga koga poštujemo, 
a ko sedi tiho sa nama dok smo u nevolji, neko 
ko neće pokušati da preuzme lidersku ulogu 
ili da nam postavlja neke zahteve.“ 
U uspostavljanju partnerskih odnosa 
primenjivani su Rodžersovi principi o tome 
kako voditi razgovor sa uvođenjem roditelja 
u partnerski odnos. Adekvatnost, realnost, i 
izvodljivost ciljeva učvršćuju partnerski od-
nos roditelja i škole i imaju pozitivan ishod. 
Empatijski stav znači shvatiti problem iz ugla 
onog ko ga iznosi. Davis predlaže kao po-seb-
no koristan stav „tihi entuzijazam“ [14]. Taj 
stav znači da je neophodno tiho propratiti 
pozitivnim komentarom, osećajem zadovol-
jstva svaki napredak u razvoju deteta, kao i 
napredak u odnosima roditelja i deteta, deteta 
i braće i sestara kao i deteta i vršnjaka. Pažnja, 
aktivno slušanje i podsticanje sagovornika 
su još jedan od dobro poznatih Rodžersovih 
stavova nedirektivne terapije koji stabilizuju 
poverenje između roditelja i saradnika škole. 
Roditelji su bili aktivni učesnici na sas-
tancima, sve teme su unapred znali, tako da 
su imali mogućnost  da se pripreme. Sastanci 
su bili grupni. Radilo se grupno, frontalno i 
kroz power point prezentacije. Predviđeno 
vreme od jednog časa se dogovorno unapred 
poštovalo.
Nakon poslednje obrađene teme roditeljima 
je data anonimna anketa u kojoj su mogli da 
iznesu svoje mišljenje, primedbe, i sugestije u 
vezi s njihovim šestomesečnim angažovanjem 
na uspostavljanju partnerskih odnosa sa ško-
lom i saradnicima. 
Navešćemo samo neke od odgovora koji su 
bili najčešći: ”Potrebno je da se ovakvi sastanci 
nastave.“ “Mnogo mi znače susreti sa Vama i 
ostalim roditeljima.“ “Treba ponekad pozvati 
i roditelje druge dece.“  “Valjalo bi napraviti 
finansijsku analizu ekonomičnosti ovakvog 
obrazovanja za celo društvo.“ “Drago mi je što 
sam videla da nisu samo moji problemi veliki.“
Rеzultаti istrаživаnjа su pokazali da ne 
postoji potpuni i jasno definisan sklad između 
rоditеljа i nаstаvnikа о ciljеvimа sаrаdnjе 
(nеsklаd u оčеkivаnjimа rоditеljа оd škоlе 
i škоlе оd rоditеljа) i da je pоtrеbnо dа nеkо 
sа strаnе- ni roditelji, ni nastavnici, ni stručni 
saradnici - (u našem slučaju to su bili učesn-
ici na projektu van škole) pоmоgnе dа sе аr-
tikulišu i zајеdnički formulišu rеаlni ciljеvi 
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sаrаdnjе i zаštо је saradnja potrebna. Uočen je i 
značaj postojanja tačno planiranog vremena za 
susrete kao i postojanje unapred struktuirranih 
tema kao i pravila saradnje (sastanci su počinjali 
uvek u isto vreme, bez kašnjenja voditelja i 
uvek su trajali 60 minuta, nakon čega bi se 
prekidali) komunikacija je bila оtvоrеnа i јаsnа 
оslоbоđеnа nеgаtivnih pripisivаnjа.
Problemi sa kojima se roditelji i nastavnici 
najteže “nose”u procesu formiranja partner-
skih odnosa. Na osnovu istraživanja sprovede-
nog u jednoj osnovnoj školi u okviru projekta 
„Obrazovanje za društvo znanja“ br. 149001, 
2006-2010. godine, dobijeni  su odgovori na 
pitanje koje se odnosilo na opis problema sa 
kojim se roditelji dece sa posebnim potrebama 
i nastavnici lično najteže nose. Odgovori su 
sastavni deo istraživanja.
Rоditеljimа nајtеžе pаdа: pоvršnо i »us-
putnо« pоnаšаnjе nаstаvnikа u nаstаvi, pоtоm 
nеprimеrеnо pоnаšаnjе nаstаvnikа u kоmu-
nikаciјi, prеоbimnо i zаhtеvnо grаdivо i gu-
bitаk аutоritеtа škоlе. Dео rоditеljа smаtrа 
dа nеmајu prоblеmе (15%), а dео niје dао 
nikаkаv оdgоvоr (20%). Nаstаvnicimа nајtеžе 
pаdа: subјеktivnоst i nеkritičnоst rоditеljа, 
zаnеmаrеnоst i zlоstаvljаnje deteta, оdsustvо 
pоvеrеnjа rоditеljа i nеdostatak vrеmеnа zа 
rеšаvаnjе prоblеmа, kao i kаdа trеbа trаžiti 
nоvаc оd rоditеljа. Оdgоvоri ukаzuјu nа dео 
nеgаtivnih viđеnjа u čiјеm srеdištu su: prеbа-
civаnjе оdgоvоrnоsti, subјеktivnоst, prigоd-
nоst, pоvršnоst i pаsivizаciја u rеаlizаciјi ulоgа 
u оkviru kојih sе susrеću. 
Glеdаnо iz uglа nаstаvnikа, pоbоljšаnju 
sаrаdnjе bi dоprinеlо: bоlji оdnоs rоditеljа i 
nаstаvnikа (39%), оpštе stаnjе u društvu (21%) 
i pеdаgоškо prоsvеćivаnjе rоditеljа (9%). Dео 
nаstаvnikа (31%) niје dао nikаkаv prеdlоg. 
Glеdаnо iz uglа rоditеljа, dа bi sе sаrаdnjа 
pоbоljšаlа pоtrеbnо је rаzviјаti rаzličitе оblikе 
sаrаdnjе (45%), iskrеnа i оtvоrеnа kоmunikаciја 
nаstаvnikа i rоditеljа (20%), pоdizаnjе kvаlitеtа 
stručnоg kаdrа i nаstаvе (15%), оrgаnizоvаn-
jе čеšćih i prаvоvrеmеnih kоntаkаtа rоditеl-
jа i nаstаvnikа (5%). Dео rоditеljа niје imао 
prеdlоgе zа pоbоljšаnjе sаrаdnjе (15%). Učеnici 
su dаli svоје viđеnjе pо kоmе su pоtrеbni 
rеdоvni susrеti (28%), iskrеnоst i nеpristrаsnоst 
rоditеljа i nаstаvnikа (12%), »rаzgоvоr umеstо 
tužаkаnjа« (12%). Kаdа је rеč о prеdlоzimа 
zа pоbоljšаnjе sаrаdnjе, prеdlоzi rоditеljа, pа 
i učеnikа, su kоnkrеtniјi i bliži rеаlizаciјi оd 
uоpštеnih fоrmulаciја nаstаvnikа. 
Preporuke
U mnogim razvijenim zemljama povezivanje 
škole i porodice je važna komponenta školske 
politike. Podsticanje saradnje i pozitivne rever-
zibilne komunikacije između škole i porodice 
ključni je aspekt kojem treba posvetiti više 
pažnje sa posebnim akcentom na porodice 
dece sa posebnim potrebama. 
U našoj zemlji preko je potrebno podizanje 
kvaliteta vaspitanja i obrazovanja i potreba re-
konceptualizacije prakse koja neretko ignoriše 
detetovu porodicu, ili njihovim problemima 
pristupa jednostrano formalistički i ne uvažava 
kompleksnost situacije u kojoj se dete i njego-
va porodica nalaze. Osnovna načela za bolje 
povezivanje porodice i škole bila bi:
1. povezivanje porodice sa stručnom 
službom u školi i izvan nje, 
2. primena različitih oblika rada i aktivnos-
ti namenjenih roditeljima,
3. uspostavljanje pozitivne komunikaci-
je, a to znači slušanje, podržavanje, 
ohrabrivanje, poštovanje, poverenje, 
prihvatanje i pregovaranje, 
4. sprovođenje programa edukacije rodite-
lja u školi,
5. posete porodici.
Isto tako, bolja saradnja podrazumeva i 
stalno inoviranje metoda i sadržaja rada kao 
i promene u međusobnoj komunikaciji [2,4]. 
U mnogim istraživanjima se saradnja 
roditelja i škole isključivo definiše kroz različite 
oblike edukacije roditelja ili savetovališta. Valja 
napomenuti da se dobra saradnja ostvaruje i 
kroz različite druge aktivnosti kao što je: među-
sobno pružanje uzajamne pomoći među samim 
roditeljima, participiranje roditelja u različitim 
programima škole (obrazovnim, socijalnim, 
zdravstvenim, ekološkim, kulturnim i drugim), 
rad roditelja kao voditelja radionica za roditelje 
i učenike, volonterski rad roditelja i dr. Da 
bi uspostavili što bolje međusobne odnose, 
neophodno je stalno suočavanje i uvažavanje 
velikih razlika između toga kakve stvari jesu i 
kakve bi trebalo da budu, kao i pomoć roditel-
jima da bolje upoznaju i razumeju svoje dete, 
njegove potrebe i interese kao i svoju ulogu.
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Preporuke stučnjaka UNESCO kojih se tre-
ba pridržavati u davanju prvih saopštenja 
roditeljima da sa njihovim detetom nije sve 
u skladu sa njihovim očekivanjima
“Nikad nećete zaboraviti te reči. Dok god živite, i 
u srećnim i u tužnim vremenima, te reči će vam se 
vraćati. Te prve reči koje vam je lekar uputio saopš-
tivši vam da nešto nije u redu sa vašim detetom. 
Način na koji ćete to prihvatiti i način na koji ćete 
početi da se suočavate sa situacijom počinju upravo 
tim prvim rečima koje čujete”
Preporuke stučnjaka UNESCO o prvom 
saopštenju roditeljima su:
1. Kad god je to moguće osoba koja daje 
obaveštenja roditeljima treba da bude le-
kar koji ima iskustva u radu sa ometenim 
novorđenčadima i koji je dobro obavešten 
o mogućnostima pomoći takvim porodic-
ama i deci ne samo u ranom detinjstvu 
već i u vreme školovanja, a i u odraslom 
dobu.
2. Roditelji moraju biti informisani što ra-
nije, svakako pre nego što majka i dete 
napuste porodilište.
3. I otac i majka treba da budu prisutni kada 
lekar govori o detetu. Ne preporučuje se 
da lekar da obaveštenje ocu, a onda njemu 
prepusti kako će to da kaže majci deteta.
4. Prvo saopštenje roditeljima mora da 
bude privatno, bez prisustva studenata 
ili drugih članova medicinskog tima. Na 
narednom sastanku poželjno je prisustvo 
psihologa, socijalnog radnika ili roditelja 
koji ima isti problem, a koji je po oceni or-
ganizatora sastanka, uspeo da prevaziđe 
prvobitne probleme u prilagođavanju.
5. Govoriti roditeljima u prisustvu novor-
ođenčeta. Prema novorođenčetu se pon-
ašati na isti način kao i prema bilo kojoj 
novorođenoj bebi, iskazujući simpatiju 
prema detetu i govorom i ponašanjem.
6. Omogućiti roditeljima da više puta kon-
taktiraju sa lekarem kako bi bili u mo-
gućnosti da se saberu posle šoka nakon 
saznanja o problemu.
7. Snabdeti roditelja kratkim pisanim up-
utstvom sa osnovnim podacima o prob-
lemu koji ima njihovo dete, te o mogućim 
oblicima pomoći i podrške.
Zaključak
Činjenica je da je trаnziciја u kojoj se  nalazi 
naše društvo nažalost zаhvаtilа i pоrоdicе u 
brојnim sеgmеntimа njihоvоg funkciоnisаnjа. 
Kао osnovna ćelija društvа, porodica  nеiz-
bеžnо dеli sudbinu kоntеkstuаlnih deša-
vanja (prоblеm zаrаdа, оdnоsа prеmа rаdu, 
nеzаpоslеnоst) i trpi znаčајnе uticаје prоmеnа 
kоје sе u društvu dеšаvаju. 
Sigurno je da su teškoće sa kojima se po-
rodice dece sa posebnim potrebama susreću 
velike, ali je i sigurno da je  jedan od načina 
otklanjanja teškoća i pružanja pomoći roditel-
jima dece sa posebnim potrebama, formiranje 
i jačanje partnerskih odnosa između porodica 
i škole. Na ovom putu uspostavljanja partner-
skih odnosa postoje brojne prepreke, koje nije 
lako otkloniti. Neki roditelji neće imati potrebu 
za ovakvim oblikom rada i neće imati osećaj 
da im se ovako može pomoći, neki će pak kroz 
ovakav oblik saradnje sa školom uvideti svoju 
bolju perspektivu. 
Sigurno je da niti jedna institucija i niti 
jedan stručnjak, pa ni škola, ne može otkloniti 
teškoće sa kojima se susreću porodice dece sa 
posebnim potrebama, ali može ublažiti pos-
ledice i pomoći roditeljima na putu njihove 
borbe.
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Difficulties with which families with exceptional children are faced at present 
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Environment, different family structure, social crises and other unfavourable economic circumstances 
significantly influence the dynamics of life, behaviour, stresses and sources of frustration in some parents. 
Offered attempts to help families of exceptional children are mostly not well-timed, systematic and ef-
ficient. Offered solutions are sporadic, without support of the state and cooperation amongst ministries 
relevant to solving problems of families with exceptional children. The cooperation between family and 
school is an old issue, but with the lifestyle changes it acquires new meanings and definitions as well 
as a new approach, not only in research but in practical solution, as well. In our country, last ten years 
represent a period when the old moral norms are broken while the new have not begun to live yet what 
is consequently reflected on the family life, school management as well as on redefining of professional 
scientific themes and priorities.
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